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HPSP Medical Recinpient
If you'd like to begin a health care career that sets you apart from your peers. consider the US. Army. Throu
F. Edward He'bert Armed Forces Health Professions Scholarship Program. students can receive full tuition for a
professional degree in medicine. dentistry, veterinary studies. clinical and counseling psychology, or optometry.
The program offers:
~ \I ‘ vTo learn more call SFC Wiison at 3iJ-739-3l77 or .is f us 3'. heat! .
Full tuition at an accredited school
acceptable to the Surgeon General
Reimbursement for books, nonexpendable
equipment and some academic fees
A monthly stipend of more than $1,300
Expert training alongside dedicated
U.S. Army health care professionals
1 AR Y STRONG.-u -rs 2001. Fun In: by m. UnllEE sum Army. on man reserved
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Senior year: Metro stops, security
concerns and stem cells
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Schedule of events for
Commencement 2007
Wednesday, May 16, 2007
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Junior year: Katrina, charity and change
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"G0 confidently in the direction
ofyour dreams.
Live the life you've imagined.- Henry 1)III'II1 'I'IIIIII'IIII
Congratulations, Class of 2007!
From your friends at
Quadrangle Housing
H
'2' Quadrangle Housing"
An Affiliate (II Washington L'nimrsiu in SI LOUIS
www.offcampushousingwustl.edu
   St. Louis Hillel would like to congratulatethe class of 2007!We wish you the best of luckin your future endeavors.' EnVISIonIng the Fulule
Let US know where you are gomgl t Loul
We'll keep you up to date on all your
Hillel happenings and alumni events
in your new hometown!
hillel@stlouishillel.org
60t
AnnII/ersary
Honormg the Past  
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Sophomore year: debates, protests
and disorderly conduct
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THE BEAR NECESSITIES SHOP
GOOD LUCK CLASS OF 2007
Don‘t Iotget to stock up on the best selection of WU hoodres,
sweat pants. diptoma frames 81 more
GRADS: Buy your diploma frame at Bear
Necessities and get a free WU hat
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OPEN FOR GRADUATION!
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TO THE GRADUATING CLASS OF 2007
from The Department of Earth and Planetary Sciences!
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Freshman year: 150years, construction and Nicaraguans
BVSAIIAII KLIFF
STUDENT LIFE STAFF
\I'ashInIzIon I'nIIcrsIII bL-
gem IIs ISOII‘I Ivar IIIIh IIIe an
Inn. ”IL?
TheSunlde
S\I\-\ led In OLIUber In re
ponsLI[UnIhL (prI‘ldIlon of III
\‘ILaraguan grounds IIIIr eLers,
\\hIle the return of IhL IIorL. ' Ih
LrIL
an \Ianer IIIIanr e
 
noumcmuni that the [Inner
xIII had ' " 'd aI
\aIdlL‘ program In Ihe (onanrI
Grind g.II7lT\\'eII<& \\')rrld
on I‘hIs “as IlIe Unhetl’sr
II «I {IN appearanLe In l
Ien, Ihe 5c 00 of Engineering
eI hlh
s,
I qIIIcenI nIal Cele
Iebranon‘ (I Ime nIatI Ihc
IILr III' 'I I Ir
IIroIIghI approumanIeII: 20000IudenIsm IaLuIII
n‘II) HTS IU aLnadmpu N1:01"
nIIer ’IIIImiesIIIe eIenr< Chan
LelloI 'MagIc MaIL" \\rIghInn
IIIIIILd \III L-nIs an
L Ildren
\hoIon and II rm
7
n OLIober sIrIL aI 107
La] grocfth srores
Lhnu had some sIuproIesIIng our
LISL sLd pIILLLt lInes Io get
IthrrgrLIceriLs SluanI Union
proI\Ided neII shuttle muIesIlIaI IooL sludenls Io SIraubs
|Iir IheIr shopping needs dur
u L
pursue the ImplemenIaIIon of a
ram IhrongIIouI IIlL‘
SI LOUIS LOI'I'lmUnII\.
IudenIIIealIh andCou
mcr DIrchor I aurie RleInidn
Io
IerSIII"s selection as a debaIehosI.
In IIILal “DUIIIICS IIILI 1TnI
(1
kn SmIIh aII adjuncI profes
Ir III IIIIIIemII Lnllegc and
TIla rL \mIIh asSIILIaIe dean nI
sIIIdenIs in the School LII Lau.
competed Irir Ihe DeIIIocraIIL'
nIImInalion In ”It 3rd DISIIIrIL
omas Friedman dre
(roIId IIIaI hiled rhe UIIIIL-rsi3 E : Q E E
Iuend also had a chance
II) hear a wine Imm Ihe pIIIlll
calnghIII nIhLCoens rI aIIIe
LLJdLI’shi c\SS(IClLIIlOIl IL‘LAI
meIgluII athor Inn CoIIIIer I0
camp s‘IIJI‘ theL Assemfish 89*rw I e
aIso sponsuI‘Ld ale cIIIre abonI
the hIpomsI at oneI and
I (- pIIiaIIs of IIbLIraIIsm gIIen
III I \‘F IIresIler UIIinIaIe “are
n 1'
ClintIrIILIIon on and (IIIcampus \\as an on\ enIenL
[0 maer sluflLIlllS but II’LIde
maIII deIelnpmems. e reno
nLIbrarI \IhILh \\aS
hLLn IhrCe ILars In Ihe nIaL
Ing opened iIs doors on Nad)
-\ g IIIIh more obIIIoLIs
LIIanage:I0CIlhaebguildmgs outersledLlurdedesa neII8?;ghourcafe annd
lheAAILtlthn:1()g) LenI erLIInsIruLIInn
d”:-Iola [he buildInmg
SCCenIer. locatedIn Ihe
parLIIIgIoI east of Br00oLIngs
ned In Ihe spring of
Ion \ILInIIe IIIILLI up cla III III
earII IIIornIngLLI::InsIrIII IIon on
IhL MetroLInL e\paIIsIon [he
projeLl, LurnplLILdpin Ihftsllolzoor add osp
Ell TorsIth AIenueandSL'InLe
BouILIarII
III IrrsnI IomLIn‘s
\orL UnIIersIII, IInishIng OLII
IheI’r seasrII IIh a .75 ga IIIL
\IInnIng sIreaL
l,TIIIIIOnInL‘reasesannouaned
the beginningI LII theewe IeII
of arrendmg IlIe LinIIersIII IOnde
schoni
$10291bringin [h
of oallendlng IIILg UnIIL-rsiII Io
ConneLI a hubhassed
>I|ldlcrnl [11Lhanng program
has shut (III II Ihis semester
Ierr theradminisiraliun b-
came aIIa ,in LVIS Ience
had beenelargeII pIIlIIIcheLl
m an arIIcle II I e RIIerIronITunes RIu I< reacIed tothe ad I'nIs aIiIIn‘s aIIIon bI
rmIng an InI rt u 4 a m
I III 0u|>ldL Imr<IIh(l Rex
dence Hall ThLH su
(I m band perilonmd dunIil
 
 Lid/I/dI/U
he/p ce/ebrate Was/Imgran Umversln’su150m ann/Iersa/y The event drew
an ashmated 1500020. 000;»
sIble LIInsequenLes thIC Iel [U
be dIsIrIbuIed,
ReI ISIOnS [u IhL ErI In SLhoI
w ,
[ImIa IhL 'ram
IiorIallI DI'LrII Icled \IIhIe Ih e
l'nII\‘I’SIII chiLlLdIoreIIseIhe
Iade mLa
cinguez]n ScholarhshIpnprogram
 5
[orfine ans at the lInIIersIII
sidtn[S III Ieh Illa ge
and[hose hung on \\aslhing
the college of architecture
the graduate school of architecture 81 ur an design
the college ofart
the graduate school ofa
LIII eI II I0
sIop us 52!,WL‘QIIE‘I‘S rega‘rdm
sludenI filtharing acIIIIIII
on DIreLI Connecr and Ihe pas
IIIIIhL Ch:nLellIIrs Graduate Irenl
Ionship rorag IIIIr Alrlcd
\IneriLangraduaIe siudents,n
Th‘ Iear alIn ended IIIIII
urIaLIIIg
IS pasI mIsconduLI In IheIr
hnaldeeLIsIo n,
2007
Congratulations and Best Wishes
from the Department of History!
IWashIngtonUniversitymStlouis
ARTS 8r SCIENCES
  
Tim Russert to speak
at Commencement
neumtms
MW
Tthn sserts speech for
the I46thuCommencement at
Washington University. is en-
titled ‘A View Fromwashing~
ton.’ This title is certainly fit
sen es as senior vice president
andWash g nbu au h I
oIN CN s.
l ad tio. this year
commencement 5 aker is
ma I editor and
moderator t the Press0 e
(the lorigestvninning show in
terleusionhistory). the anchor
Russert Show 0(a
weekly tTntmenwepor
CNBCl. a political analyst [or
NBC Nightly News and Today
and a contributing anchor for
lid. the assistant to
theRChancellor. views Ru ssert
as an excellent choice to ad
dress this year's graduating
seniors.
“In aitddtoni ohis numcrr
ous responsibilitieswwith NBC.
he has been iniolved In many
of the significant historical
and cultural events during
including the three pTEsldEn'
tial debattse osted by Wash
inw'gtonaUniterlsnyf said W
yeti much posi~
sserrt has certainly had
a widespread effect on the
world of politics. The Wash-
tngton Post has credited him
with coming the term "red
state' du‘blue srate' to de-
note the political leanings
(it states Also he is further
credited with predicting that
the election results would
hinge on Florida in the 2000
Presidential Election between
Al Gore and Geor
Before RussertJOII’IESdhNBC.
he gained political knowledge
throu h his position as coun-
seIorin theewYork's Gover-
nor'slofficewIneAlbany in 1993
and 4. EWBS at)
to oblserve eexecutive artl
legislativebranchesnrsstheand.
a so serve tal
counsel in the United5States
Senate from 1977 to 1 82
In addition to his media
duties. Russert‘s foray into au
thoring books has also been
extremely successful. Both of
his books).0entitled Big Russ
0‘“4and Wisdom
31 a
care rhas garn
eral eprestigious awards. in, in) Luvs
erage oi President Reagan's
funeral. the Edward R. Mur
row Award for Overall Excelr
Ience nidn Teleusion journal
sam dnanindutctionintothe
Broaadcasting and Cable Hall0
Baecaeuse of all of these ace 
 “so Clayton Road 2ndRichmond He-ghtt MSO 63II 7314-1351
Rhonda Bradshawcustom clothing/tailor
RhONdA’s TAiloniuq and AlimAtioNS
Vii?)
 
 
coismplshments. Russert
the criteria0 that the Chancel-
lor looks rm 3 commeence
merit speafker
“The process for selecting
Cornmetncemen speaker
is somethiing the Chancellor
takes very seriousl.) It is im
ofind someone who
arboad audi-
‘de range ofissues
that our graduates will likely
encounter as they enter their
esHatter Washington Univer-
ad ind.“ eel that
selection to address the Class
fTho:igh Russert did not
have name recognition With
many sentors at first. he
:tlow generally seen as a p05:
cohoice among Students.
"Ididsn't now much about
Tim Ru sert before I heard
that he would speak for com-
mencementirith year because
[don'twatcltneviw.ssows
pereIer to ed the Times.“
1said senior Ceitroline Broome.
'However. I‘m glad he's comv
oking forward
ak. I think
oneoIauniv stiy‘osroieststo
encourage swtudenis to think
abou will fit ttotothe
world. hhowwwe can use the
education we built up to have
an influence onborader soct~
et.y Spe.akers especially high
profile ones are a goodway to
do draw sstudents attention to
socialis
    
   
 
 
 
fiir WUsmdents &WWW
STEVENSON'S HI-POINTE
‘Servtng our community honestly for
981 S. Skinker at Clayton Rd.
UNDER THE BIG stcn . 314-64 7-5005 {3
University to award
honorary degrees to six
4o Recipients include prominentjournalists and academics
8' SM “Ill!
SENIOR NEWS EDITOR
As graduating seniors are
presentede with their degrees
ncement six other
prominent figures will receive
0 come
nst eaker muRssert. the
Universitywtllaward three doc
tot of science degrees a doctor
tor of humanities deg
Tim Russert Is besteIcnown
[or his roleas moderator of the
program “Meet t e"l>ress on
NBC. Russet will be the only
honorary degree recipirtte to
address the graduating ecdlass
and“ hiseselefcctictnrwas has
ca eIu consiid
erationwtthslots of candidates
on a list and we took a person
who we thought would be a well
notegdfiure.wohowuldhavea
SEI'ISQ
merits In the field that they
work Insaid Chancellor Msark
Wrightoninameetingwit
dent Lite earlier this year
not broadcasr jourr
nialist Paul Harvey of ABC raA
owill be ded a doctora
of0Journalism degree Harvey
has previously been awarded
Foreign a Domestic
Auto Repair
Mall-F“ 7 Itia~fi:0(lpCall Alan rm- Appointment  
five prestigious Marconi Radio
Aaswrd. beenittudCIEdII’IEaIII'I
National RadtoH
andbeen ElvintheaPresidential
MedaoFIf o.n1 tthenat'on's
htghest civrilian honor.
aneey has preiiously rer
ived an honorary degree in
the humanities Iromt e Uni-versity.c
Pri eton University Presi-
dent thtrley Tilghman will re
ceive an honorary degree in
science for her workin mam-
atid her adiocacy for tncreasn~
ing the involvement of wo
II'I SCIEI‘ICE.
ikem w'omn gene
El'alIDI'L when I entered SulCIEflCE
there were wome
Weve been doing thisin
lotsoidtIlerent ways
Former medical school Iac
ulty member William Sly will
alsgorereceive a doctor of science
eSly currently works at
StgLouis Urinrt\esit y an spe
Cializes In research on inborn
errors of metabolism
The final doctor of science
degree is to be awarded to Da
tidC Farrell. theeformer chair
and chieIex ciutve officer
oratnhe May Department Stores.
Since retiring. Farrell has been
a prominent University donor,
providing sizeable gifts to "a.
ate a prolessorshtp and to build
the Farrell Leamtng and Teach
dIcing Centier the me I cam
pus
"iiyou rea II) wantto help St
Lottust. the besvt
humanitiesWlll be aw
Henry Gnens Jr. the president
ofSt. Louis'HarrtsStowe State
University Givens is a St. Louis
nattte rid has overseen the
growtth of HarrisStowe UniIverr
sity Irotn a onedegree teachers
co ege to a state recognizeduniversit
Honorary degree recipients
are chosen by the board of
trustees from a pool 0 omir
nees from the Universityncom
munity; the new ntion pro
cess is completed near the start
oIApril in the year preceding
commencement and the board
trustees finalizes its decir
ston at its quarterly meeting in
h h.E t-t n trrie s we have as man‘:
ees Harriet Swnitzer at the Chan
cellor's mee
In order “'7“I'QCEh’2 an hono
ary degree from the Unnersny.
a recipient musst atten
mencement
  ‘ Authorized (nmpus SimIf you’re graduating, now is your last chance to useyour student discount and save on a Mac. Stop byyour Apple Authorized Campus Store today or visitwww.apple.com/education/grads to learn more.
Grads. Celebrate with a Mac.
Save today.
Washington University
Ca
(314) 9355500  
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Senior athletes say goodbye to Wash. U.
Wash. U.’s outstanding senior athletes: - 1?
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and Best Wishes
to the Graduates of
the Class of 2007
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ATHLETES oz. FROM PAGE8
spenad lot of time together
andrreallI get to Lnota onea
tum Indoor
meet sIeear The
meetliterallI camemdomnoto the
las Shields: lpitig the
baseball program to back to
ha(Lto bacL 30wWinseasonstuo
lhopeiullsI threei \CA\ tournansuming morc
being eIer should
Ithai has been vow greatest
MeghanMarie Fowler-Finn
As a team. dehnttelI this )tal’
The entire season we played so
well together As an Indmdual
la Is tome back anoerr
has jllSI such an awesome
Ieelling to SLEIII: an overtime
:a'ralia Bueci: Freshman year
tachieIed “a made the
plaI oils and won aegameInthe
plaIoIIs. “hlfih Mere
Bornrnan'
the national championlihtps
the best that Iou could lndir
I'iduallI. being a delender. youIIII
hen an attacker gets a great
lull and theI look back at Inn
and saI Io sartarted that “lift a
great pass,uIou are dehnltelI a
pan of It.
How have you Ihahqed m a
player
Beth llerndon; 1 enon run-
than i did at the beginning I
obe more competitiIe
about II. but now [Just enJoIuIIIIIIIg IUI
being Inththe
eDK: Mos peoplne do not real
oImentallI draining each
blaseball game can beandn5a
because plaIeIs get too upset
armthat mistakewtth themtn
the next at hat or ground ball
h
ead
er as aplaIer I alsoIustbaeCame
more conenhd nmy abilit
not cocky or an)thing just hm
ing the mentalitI that Iou can
go out there and no one can stopIou,
 
 s
women's soccer team
Sent: SumsE
Whitney Smith: For the firsttimi" erIone keeps telling me honhIIIi
 
eyerIone else was In it for the
low of the sport and not anlI
play“Mhielegg“SingewrythmgnIor
the other
laurelgSagan].- does
change the feeling of the team
because eierIone Itants to be
there and is choosing to be
there It' 5 Ian mpetitne
school athledticallI and you Itill
be challenged asa plaIer Iou
are working alongside people
\Iho are as competitne as Iou.
assmar.tasIouwho
“ant to9Mn as much as IoIi and
e\ en one puts that ml] and that
time into it.
How has playing I1 sport here
lmmdc'd Iwur four years
rmost athletes ait
is thedefining experience
3“student at “ash ll. IOU ate
aCsupport group that is goingae.
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Beaumont Residential College
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the Office of Residential Life would like to thank our Faculty
Associates anti Faculty Fellows for making this a great place
to live and learn.
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Congratulations to the following class of 2007 STaRS members.
[enriy Boissiere David Erickson
Bryan Finite]
Silvia Cambronero lohn Flenner
Mary Cook judge Gardner Ill
Lailo Danlas Duretti Hirp
David Desrulsseau Aaron [acobt
Eric Diamond Lauren”lijina
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DerrkDo Thomson Kao Keep your feet on the ground but keep reaching for the STaRS!Patrick Keating Danie/I O’Connell Tammy ShirleyElena LaMa/fa Max Palalnik shley Smi hSoam Lar on Zachary Patterson Tyler StarrAnmeenLeong Umar Sadiq Daniel SteinSarah L Ryan Sager: lured SteinSarah Lipton Nathaniel Schaffer luliaria SunHarrington yd Harxlivardhon Seth] Alejandro Szwarcszte/ri idr ascarenhas tefanie dSawhKatherine Matchmeyer Michael Sherling Grant Williamt   
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Groisman. Diego
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la“ aneola Diana-MariemmelLiu Fangming «MartialWilliam
TO THE CLASS OF 2007
And thank you to the graduating student workers of the Washington University libraries.
The Libraries are honoringyou by adding a book'In each of your names to the Libraries collections.
Your name will appear on a bookplate1n the book andIn the online catalog entry.
Music Libran
Undergraduates
Art 8;Architecture Library
 
Ce Li ran
Circulition Semees
SIstems Operations & Support
LiranbChemistn
SIstems Operations & Support
c:Teclinolog)Center
 
Kueckelhan Jennifer Administratiw Ofiice
Lem . ed Music Lib '
Link. Jason MathematicsLI r
athew. PriI Arc: Technology Center
Matsubam. Eisha Arc Tec ol .' ‘
Maynard. Nora Music Library
len n esemn’on l‘ml
Muehlke. Jonath Fast Asian Ubran
andi Murugimari Earth & Plantain Sciences Libran
M'uerington I emi ‘ bran  
We appreciate your contributions and wish you sums in your future endeavors!  
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Congratulations
Class of 2007
~ From Dean Gupta,
t/Jefizm/ty and :taflof
the Olin SEIJOD/ ofBusiness
“The faculty and staff are
proud of you, and that
pride will only grow as
you now turn to the work
oflife. Now it is up to you
to realize your limitless
potential, and to fulfill our
ambitious hopes for you.”
— Ald/imdm Gupta
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Announcing Interdisciplinary Children’s Studies
at Washington University
 
 WasLew 
Is it wrong for children to work outside ofh101no andstocl 0?‘l
How did Disney become sucha f01ce inth16 lives ofchildten?
What can a childs mind do at the age offoufl How do children learn language?’
Can children recover from being madesoldier5 who kill and totturein war?
isiCan011 the author OfflilCESAdventuresin Wonderland a pedophile?
ntlwhy does everyone think that lFrank Baums childrens‘itovel The Wizurdof0215 about the 18% presidential election?‘
If you have thought about these questions, then the new
1 Children’s Studiesis for you.manI' in
The minor is sponsored by the Center for the Humanities, in conjunction
with the Departments of Education, English Germanic Languages and
Literatures, Histomryr,Psychology, and the programs in African and African
Sutdies. American Culture Studies
caand Film and Media Studies
*Please enroll in the introductory course. Introduction to Children’s
 
Studies (one unit) offered in the fall (2007) which meets on Friday 12 to1 L » 1. . 1
For more information on the minor and how to fulfill it, please come to the
Center for the Humanities, 5101 Old McMillan Hall for a brochure and to
speak With either Iian Leng or Gerald Earl1 Or contact Margaret Finders at
the Department of Education 31935-8093 or Desiree White attthe
Department oi Ps1cholog1 at 93576511.  Visit our website at http://cenhum.attsci.wustl.
('0lfillillflldll0llPoi/050M] Ila/arr and III/Ion!
Geneu Brundage' Latin Kleinrnaii Semeon KriLs John Rice
Suinma Cum 1 Jude Summit Cum Laude (um Laud: L um Laude
\11hJ Lulhm PVJ;A
\knndn Bannister [1i Bile-L \lkhlel Bowers Jeflre) Bout Sonja} Chmdinmnni \lrrisu Elmer
Benjamin Fisher Jamh Gerber Peter Orrin" \t-II Griffin
kn in Hignshikubo 3-th Ln} Kn in \Idonr Duin Roberts Rik1 Stu-chm
wane-1:1 Special 111,11, 1;. Philosophy  
”UN-NW ‘
GONGBATIIIATIIINS
fllllSS M 2007!
The Alumni Association would like to wish you good luck
& WELCOME YOU TO ALUMNI LIFE!
Wherever you go, there we are! We will be hosting Young Alumni happy hours in cities across
the United States during the month of September to welcome you to your alumni clubs!
Be on the lookout in August for your invitation via mail & email.
Please join us for some fun and meet the WU alumni already living in your city!
Illa—Illa M M9/20 9/7 9/6
Dalilamm’t [llama/12 Pub Many/’5 2'12 #16 Crow
“infill—flail m mm9/6 9/6 9/6
mm ofHyde Park: Lzb’r Seafood The Independent
m m MILE9/20 9/20 9/ 6
CWWW/1%)! Cadd/ar Bar 1796’ Rty'a/e
Check out www.alumni.wustl.edu this summer for happy hours in the following cities:
Boston
chicauo
"BIWEI'
[05 Angeles
New York onPhiladelnllia
Phoenix
San Ilietlo
San "8MB“
Seattle
Washington ”.0.
lWashingtonUniversity“‘SWALUMNIASSOCIATION   
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Welcome Back Special!
WASHINGTON UNIVERSITY
Large i—Topping Pizza for only $6.99
Hflfi‘.'.lln135T0l“/Orli If":
Z'LI!rJIOl(I 1
Delivery Charges Apply --Fri-Sat IOaMon-Thur lOarn-lam
Hilllie.wflflm"CALL: 367-PAPA (7272)
pit e tiIDit:IfoIon|y $2 00
We! expires 05/18/07
m—Zarn - Sun 'llarn-Ilam
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AVANTI RESTAURANT
l.’FFilTEHl~‘RI>fiE‘>\I~l Nil? ltllf‘lllf FM
15% off any order
(for students w/Wash.U
565 Melville (across from Blueberry Hill)
314-727-2229
Sheacan bereuched I'm email at
nlrieledlewustl.edu.    
  
   
ITHINt ilisltll
5.
Open until I2 AM
Specials On ‘Evcry‘ IDay aha! iEnds iii “Y!
3pm—lnrn
Tuesday Night College Nigh3pm-lam
for WU students & faculty on ALL auto repairs
ab: comblned with when:offers.
 
     
  
   
 
   Industr Ni ht, Monda -Thursdo '10pm-y Sunday le day y Pragmatic
Live Music Friday and Saturday Nights ”Samplelioundtnp Mammm St. lottis to: Auto Repair
     
          
LLYWELYI‘I’S PUB   
 
 
 
Washington $182 A Mexico City $456 FREE SHU'ITLE4747 MJPiie'Umi five 3613003 . T0 CAMPUS!
Now York 5196 3' Sydney $919
_ mm 3222 .1; Tokyo $934 STEVENSONs HLPOINTE
“Serving our Ltlmmllmh’ htmetilv {or mrr 60 yeurs.   HAIRCUT.c- I IlgP,. fl"-- gig I...—=uE< _- "f..::"‘:1:""“"""‘"“""‘-—-—=;.-. H-mu-n-y-m-n.‘ Inn-Ian—~~tu-~~'—ti:::=.uqu—n_u mu‘ah—o-dun—u-n-‘u—-Wm-uu—tt. .mtu:—..:_Lm~_.=:=-=—_:I=-'\'hd:hl.-
m’ StudentUniverse.com
     S Skinker at Clayton Rd981 .
UNDER E BIG SIGN 31 4 5005
Congratulations to: Patti Jo Jaiyeola and the rest of the Class of 2007
Thank you for all you have done to make Washington University
an even better place than when you arrived.
 
 
From the Ofi‘i‘ce ofStudent Services:
Karen let'in Cobum. Terri Brennan and Danielle Brislou'
WithgtonUniversitymSthis   
 
To lead is to be
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* * * * * iv * * 1t
Sara/1 K/i/V' Jackie 4”“
Liz Maddie/1 4/914 Mdmm
Just/“n Dar/dam
Mott WW Dan/e”: Stone/106M
(ya/7 JacaASon Johnny Chara
15*7.71*“*“**1;1*1;1* * *
Ree? LiVinG. tHe stun Lil-‘e
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 The after dinner entertainment stop in Clayton  
Serving specially cheeses, desserts and your favorite drinks
Seven Gables Inn Wine Bar Presents
Jazz at the Inn
THU 3/29
FRI 3/30
SAT 3I31
SAT 4/7
THU 4/12
FRI 4I13
SAT 4/14
THU 4/19
FRI 4/20
SAT 4/21
THU 4/26
FRI 4/27
SAT 4/28
Phil Dunlap
Phil Dunlap
Adaron Jackson
Jeanne Trevor
Javier Mendoza
Phil Dunlap
Phil Dunlap
Phil Dunlap
Erin Bode
(314) 863 8400
Jeanne Trevor
JaVIer Mendoza
Jeanne Trevor
Javier Mendoza
Jeanne Trevor
Jeanne Trevor
26 North Meramec - Clayton. MO 63105 - www.sevengablesinn.rom
Enjoy fabulous four-course fondue dinners, fine wines
and a relaxed atmosphere perfect for any occasnon.
No matter what the size ofyour party, you’ll find
The Melting Pot is always very accommodating
Call today for reservations or to book your party.
The «35MeIIiRg’poxa fondue restaurant
MYourWWII:Now!
u-huucy (51,1 «as Del-Ir am. I 314.725.4141
Tm &Caulnyl 294 LI-p & hanillage I 636.20 635'
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Semov Cadenza Ednor/ Bnan Stltt /caderlza@stuolria com
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THE DIPLOMA
(we have the diploma frame though!)
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WashingtonUniversityCampus Store
- Phone INNER-$00 ' \IallinchdI (enter
 
      
 
 
rJOlletticoUm
WE HAVE EVERYTHING
A WU GRADNEEDS
umni clothing and gifts - inspiring books for grads - The WU Ring . and more!  
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TO THE
C ass of 2007
BEST WISHES!
-WASHINGTON UNIVERSITY HISTORY BOOK -
BEGINNING A GREAT WORK $39.95 (REG$44.95)
- 25% OFF ALL DRINKWARE -
- 25% OFF ALL HOODED TOPS -
MAY 1 7-20, 2007
Discounts cannot be combined with other Offers
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WashingtonUniversiCampus Store
WWHEWUblIUk‘flITPInm - PhIInI- I‘ll-9353500 I Mallinrkmdl (‘rnlI-r
 
        
 
 
THE WASHINGTON UNIVERSITY CAMPUS STORE
HAS EVERYTHING A NEW ALUMNI NEEDS!
VISIT us IN-STORE OR ONLINE AT
WWW.WUBOOKSTORE.COM.  
Congratulations
New Hires.toour
““9 Class of 2007
 
Jennifer Boissiere
Andrew Gildin
Evan Goldner
Naomi Divine
Rebecca Friedman
Dan McPheeters
Stefanie Potts
Spencer Wein
Thomas Ward
  mum-nun.Interested in joining them atSteve & Barry’s?Email your resume tota; 4!. I ya.c0mSTEVE & BARRY'S'
i
Neuroscience
Track CONGRA TULA TIONSPH|LOSOPHY-NEUROSCIENCE-PSYCHOLOGYUNDERGRADUATE MAJORS & MINORSIILorin KlineCum LaudeViviana Benito: Leslie Forrest Alanna Gold Benjamin Oberman Abigail SwalnCollege HonorsNatalie BadowskiAndrea Ginsburg Robert Jone usNoraMaynard LindsayMiller Ksevin Mulqueeny JulieSerot Michaelsheriing LuzdivinaVIne DanielIeVanDytAna Baileys Amelia Baum YiIIgKaI ChanRobert Klemlsch Sarah Klifi JoshuaLa   Eric TurkinglonTamara Curl Benjamin Dao Anna Femando: ““3”8Iwren Gene Renata Mal Cognition. and
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Brandi Adams, Medical School, Cornell University, New York. ' ' ' '- Iunw York, m
LindseyA shl, MA in Asian Studies, University of Michigan, Ann Arbor, MI
Geo a,Alba MedicaISchooI World Health Organintion, Washington, DC
it Albln, Medical School, Vanderbilt University, Nashville,TN Fisher. Analyst. Merrill Lynch, New York. NY
Chris“IA":n, Master of Divinity, Duke University, Dur am, Matt Fishrnan, Englneerl. POWER Engineers, Hail ,ID
<' l "His Mn LeslIeFom Assistant Language Yeacher,JET Program
“M AMI-"fl" ’ ' IT Andrea Freeman, Medical School, Indiana University, Indianapolis“,IN LI III.
Duke University, Durham, NC Jessica Lauren FriedrnamSecondary Mathematics Teacher,
‘ Mn Teach For America, Mississippi DelaNV nun-I annII -
Brian Backscheider, M.S, in City and Regional Planning, N-w VorivV NV
University 0! Cincinnati, Cincinnati, OH ll
Kimberly Lynn Baker, Analyst. Accenture, Boston, MA In-I Gnu-nun New York, NY
David Baker, Eaton Electrical, Service Specialist, Atlanta, GA riIInnm II
Rebeca Ballschrnlede, Tax Associate, Deloitte, Chicago, IL Ph n ' “
I indm II-Imhllaw srhm
St Innis Mn Yorn Giarla, Ph.D. in Ecology, Evolution and Behavior,
U!- fllmn University of Minnesota, Minneapolis, MN
Initiative, Fulbright Fellow, Morocco Alan-u rnM ' ' ’ ' ummnn TX
lmv III-m I" Pmflram lamn Suzanna Goldenlirlnz. Jewish Campus Service Corps,
Alison Ban. Audit, PricewaterhouseCoopers,New York. NY American University Hillel, Washington,DC
Jennifer Beasley,1”? Scholar | aw Schml "In Jarrett Golding MA In ScreerIwritI ,Univerv rsity of Callfomla—Los Angeles, Los Angeles,CA
Paul Bender, M.A.‘In Political Economy and Public Policy, notGoldsuln, Quality Improvement Trainee.
Washington University, SL Louis, MO ' ' ' PhllM-Inhla pa
Tlrn Blakaly, PhD. in Bioengineering, University of Washington, Seattle, WA Sam ronion New York. NV
' ' ' 4 ' I r Au I‘nllnfl- Dari Mn
Central Institute for the Deaf, St. Louis, M0 | ----- rc-I-e- f‘hlnfln II
II, Research Assistant - Eating Disorders Clinic, lnn- fun-bun New Haven rr
Columbia University, New Vor -' " 'P “I '- S-r I'm-s N-w VoritlNY
‘ Mania-III WI u I nun
Hilary Braaeal, Medical School. Washington University, St Louis. MO Dnnlel Grobman,Paralegal. New York County District AttLorneYs Ollice, New".Vark. NV
Ina-In Ill Irwin-n ' ' ’ A7 Ila-1'"In in‘ tinIN
Ind.- “MM n 4 n Mani nn wr I'Invld II." MA
lI-li- RIM-ll , , IL Damara Rochelle Hamlin, Master‘s'In GeneticMCounseling
' S h ' Seattle WA ossHerrIpaI, Engineer I, US Navy, Bethesda,M
ArtI Izrial Anzluc' Nam York. Ny ‘ ‘ M... York. NY
Ari Hertz. Business Analyst. Deloitte Consulting, Chicago, IL
Aleda Campbell, NROC Sales Representative, Nestle USA, Mansfield, OH Avi Hnflm-n M S ' ' ' ' ' IV NY
In" r"In" ’ L‘ H Austin Hollo, CMBS Analyst. LNR Property, Miami Beach, FL
InIII< Mn In Huh-I1 MA ‘ ‘ ' (I Inuit Mn
nun rnunn sr I nIII< Mn Invr- Hun. ' ' _.
m .u II I I
& Politics, “F' anmrn swmarIanII University at Southern California, Los Angeles. CA
LIM Clam II rmnn. lunar}. - um. um NY
Sarah Chen, Medical School, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA ”dram ll
(tifnINirnlauc <I InIIIC - - A I Mn
m NY Mn InI-nnmn Marliral srhml ‘ ' ' ' ' rL' |I
Judson Clark. Investment Banking Analyst, A.G Edwards &Sons. St. Louis, MO “III- «In
KaE.liy Colin, Research Analyst, ACNielsen BASES, Chicago,lL Sharon Jln, Dental School, Harvard University, Boston, MAhuh rnnn II
n A It I- hit In!" on wacrnmi sr IflllI‘ Mn
David Covlch, Analyst, Lehman Brothers, New Yorlc NV 1‘an Inn-- All
Angola Craven, Associate Behavior Analyst/Consultant, Claire Kala. Assistant Buyer, Bloomingdale's. New York, NY
Behavior InteNention Services, St Louis, MO Timothy Kamlnslry, Medical School, Penn State, Hershey, PA
Toni Cross. Minority Faculty FellowIn the UpperSc oo, ' ' ‘ ' '“ "
Mary's Institute and Country DaySchool, St. Louis, MO ' " 10“" M“
II. nnhrmaroIrIM n [M D H ‘ ‘ ‘ IA Ind Ir...
Rik» :1an nIIiId umvmanI-a m "a cum. wa Rnetnn Ma 
(t i nIIk MO
Lalla Darius, Dental School,University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
Innis Mn
Mnmm n
nnn mm... “Mi le h I DimhIImh DA
Michael DeWuII, Software Engineer, Exegy, SL Louis. MO
1 Dieflenbach. Medical School. Emory University. Atlanta, GA
' NF (Li
Daniel Drasner, Analyst. Berkery, Noyes & Co., New York. NY
Ma ew R. DudIeIr. Entrepreneur, St Louis,
Erica Elnhorn, Audit Associate, De oitte McLean, VA
Madiral (mm ' GainImIIIIp Fl
nnninr IndAIn '-
ricJIson, Design Construction Integration Program,
Stanford University, Palo Alto. CA
WAKIIInmnI'I nt‘
Ilala an Appointment vrlth a Career Adviser. The WU Career
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Becca Kauirnan, Analyst. Analysis Group, Boston, MAhm . . . .
Nathan KIIIIan
' IM‘MAIM ra
' "’ L avlanr: (a
M
 MI:- KIM Fran”:Sarah Kllfl, Editorial Intern, Newsweek. New York. NYlnrln llinn lam vnmi ' ' nzuk ('A
{Om-la unIIdun umnnn n
Washington University, St Louis. MO
A Ilsa ”‘4‘ I ‘Ih I ‘
Inn-II. Kaine-I
University of Central Florida, Orlando, FL
ricorps, Minneapolis. MN
Ryan lahay, Research Associate
SarahlagasorLAme
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Ryan Lahey, Research Associate, I aw szImnI A Maul York, NY
' ' ' ' ‘ ~ sarumanm (A I aw sehml ' ' ' <I imIic Mn
" “ ' ‘ ' ' ' Cnlllmhns NF Pavel Rodriguez, Medical School, Duke University, Durham.N
Carl Earl Lambert. Jr., Medical School, Chica o,|L KatrinaRogars, Medical School UTSouthwestern Medical School, Dallas,TX
Jonathan Lane, Law School, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA Shllpa Rupanl, 11cket Representative, Chicago Bulls, Chicago, IL
A::Imm‘rmdot ('hirartn |I - - lntom Arr-hint" rhiram II
Ma's I nnnn Tnarh-r , rar' ' Frodriio Mar Mrl nan \IA
Josh Lawrence, Staff Analyst, Ernst 8. Young, Washington, DC Yoni Samson, Miller Brewing Company, St. Louis, MO
Noam Lae, Fleld Organizer, John Edwards for President. NH I :w srhnnl ‘ ‘ ' <r I nnic Mn
Josaph Lav-rich, Global ManagerTraining Program, Jlll Savla, Medical School, Washington University, St. Louis, MO
Hanjin Shipping Company, Seoul, South Korea MarkSawyior,CEO, Movingoflcampus.corn, StLouis, MO
“a. Lgvlnson’ SAP rnnuuunr L ' cs... Franrlcrn rA can Hailau In
Jason Lewis, Investment Banking, Barclay's Capital, London, England I aw School ' '
Ngai Ll, Business Analyst, Capital One, Richmond, VA ‘ * ' Fmstfl- leM No; York, NY
DI. n ‘ ‘ ‘ ' ' ‘ ' ' rhnmnainn II L -- ' L “M II
‘ ranhal n... Washlngtnn nr Evan Sharp, Financial Analyst, Goldman Sachs, New York, NY
Nidtolas J. Lhanich Ii. Cardiac Device Sales and Marketing, St. Jude Medical. Indianapolis, IN PM Shan- Wirhir: KS
Jennifer Mach, Law School, Washington University, St. Louis, MO Hulk-m WI
' , Danlmal - ' . H: II
EdwardJones, 5!. Louis, MO T-mnw Shirl-v ' ‘ I M Ann-lax rA
“A " ‘ ‘ Teras»Austin, Austin,TX “all" “II-Hi ”h n ' ' ‘ ' ' ' ' NV
I-ul I I. I . - - Paar-n rm“ 7amhl: -- I I mti: Mn
" ' ‘ ‘ ‘ ' ' Chicago ll lradShoIs, Medical SchoolBaylor ColiegeofMedicine, Houston,TX
Ian-m Murm- ‘ myom NY
Impenal College, London, England Kara Siivorgia‘t. Eiernen:rymSchool Teacher, Teach For America, St. Louis, MO
I‘- n ‘ ' St Innis Mn Rebeca Sliverrnan, Marketing and PR Intern,
Spertus Institute for Jewish Studies, Oticago, IL
General Electric. East Cleveland, OH lAlison Silvers, Real Estate Financial Analyst.Bear Steams. Los Angel
AAns rum 1. VnIIrtn <0 I Auk Mn - Washinnmn nr
Inn Man... ' ‘ n:Ila: TX David Sidllman, Law School, New York University, New York, NY
" ‘ ' ' Kondall Smith, McMaster~Carr, Chicago, IL
Malawi College of Medicine, Malawi, Alcafr ‘ “lat Steer-R New York, NY
Nlldsl MonomeacTeach For America, Washington,DC I'll-Sm- SM- or. n ' Paid “to CA
Camhm Mam DI. n ' Texas-Austin, Austin, TX In. cnuh - ' ' ‘ Manuilln TN
Ayako Mayo, English Teacher, JET Program. Japan Sun Shh-III- I nuk MO
DI. n ' ' w“. I Alan-n- IN Shall scat-mm ”h n ' ' ' ' i'harimtneuilln VA
TM "(fl-“In DI. n ' ‘ Fvanctnn II Grog Stroll, Energy GI Power Group Analyst, Merrill Lynch, New York, NY
‘ ‘ ' ‘ ' “Imminent-m || Karl Suflicooi, Medical School. University of Nebraska, Omaha, NE
Tm. M-mnhle m law crhml nr
Julia Mchlion, Medical School, UniversityMAof Tennessee, Memphis, TN David Tabor, PhD. in Physics, Northwestern University, Evanston. IL
Angel mm... Research Assistant, Bast nMA, Lisa Tang, Law School, Washington University. St. Louis. MO
Lucas Mona, Teacher, Teach For America, Mississippi Delta Michelle Taylor, Promotions Planning Associate, General Mills, Minneapolis, MN
Katy Meyer, English Teaching Assistant, Fulbright Fellow, Germany I am School ‘ ' ‘ St Innis MO
Irlan Meyer, Research Analyst, Ruben W. Baird. Milwaukee, Wi ' Medium WI
Matthew ' Richard Thaltor, M5. in Finance and Economic,
Washington University, St. Louis, MO London School of Economics, London, England
Sarah Moollanltammp, M.FA, Interior Design. Erica M. Thompson, MAT, In English. Secondary Education.
Savannah College oi Art and Design Savannah, GA Washington University, St. Louis. MO
anlkh Turk-r lanart Anthrnnnlnav ' Fl
Janie. Man-n ' Fhamnalrtn II Mari Trill-foul
‘ ' ”I n ' University of Cincinnati, Cincinnati, OH
Harvard University, Boston, MA Micheal Tra tanbroit. M ical School,
LaMar Moore. Law School University of Texas Health Science Center. Houston, TX
Thain-a Ileana- M < (I lnIIlc Mn annuity Ulltnfl
, 9|- n rMann ll London School of Economics, London. England
Juan Nun-r Kama: rm Mn Sasha Vasquez, Teacher, Teach For America, NewYork, NY
Jafltay Nathan, Associate, Atlas Holdings LLC, Greenwich, CT Shiv-n R VM' MW MA
Jason Needles, Business Analyst, Lincoln Financial Group, Manchester, NH Charles R. Walcutt. Medical School, University of Nebraska. Omaha. NE
Kuhn Allah <r Imik Mn “ N-w York, NY
Nidt Nikitas, CDO Analyst, LaSalle Bank, Chicago, iL Justin Willa, Estimator, Jacobs Engineering, St. Louis, MO
Nick Nlias, Law School, Washington University, St. Louis, MO Daniel Willis, Law School, Duke University, Durham, NC
Ban Oborman, Medical School, University of Tennessee, Memphis. TN nun. “ll-"HI 1’" n ' ‘ ' ‘ ' “V
Daniel O‘Connell. Analyst, Lehman Brothers. New York, NY lunlnr 7nd" , ”Wm "
Db n In rmlnnv Iecnnuiogy, Pasadena. CA “I W0" ‘ V ' "“l‘ “n
I J J A r L (I I nulc Mn out... tann- M A Rmmn MA
I ' Raft rum. Gardlnor MT Dominic Wong, Research Analyst, Economists Inc. Washington.DC
‘ ' M A in ”NM-“km! Anrhnmu- AK Amanda Woo. Systems Analyst, Deloltte Consulting, Washing
In Bum-l" Seat'l- WA Veronica Woollay, Corps Member, Amerlcorps, C tyVear Clevelannd.Cleveland. OH
<I..rt Pat-ruin Amyum I mu {rhnnl r‘nlumhla Mn
University of California—Irvine, lrvlne, CA Andm Young, PhD. In Clinical Psychology, Duke Unlverslty. Durham. NC
‘Ifl-nl- Dana My
“In “I " “ “ ‘ ‘ PIMP-“min PA Llonsgate Entertainment, Los Angeles, CA
Laura Quak,Ph.D. in English Harvard University. Cambridge, MA ' M S ' " '“"i‘ M“
III-Ir Ink-rt David Zuckar, Field Organiler, John Edwards for President. NH
Research of Endangered Species, San Diego, CA  
Start here.
The Career Center
157 Umraih Hall “ Lopata Hall ‘ l|0 Givens Hall
carccrsQI‘wusilc u “ www.carccrs.wusll.cdu ‘ (314) 935—930  
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Summer in the city: Have fun in the sun
Staying in St. Louis this summer? Scene has everything you need to keep busy on those hot summer days
fiéfiéfifiéfiéflé 9&3??? $69395 fiéfiéié 9i?Afternoon delight: Pack a picnic forthe park a:
Grab a basket, ii blanket and some buddies (or that special someone) for afternoon dining
at the park. Head over to the Arch or spread out in Forest Park, but watch out for ants.
Plain and simple
PaL‘k a basket Iliat harkens back to snack Iime In kindergarten
E KFULTS
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High tea
Millu‘ it a [mum a/IL-IIiiIim out Lin
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Beatthe heat, take a dip: Pools in St. Louis
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